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Ten behoeve van het regionale industrialisatie-beleid laat het 
Ministerie van Economische Zaken regelmatig een prognose opstellen 
van de te verwachten ontwikkeling van de werkgelegenheid in de stimu-
leringsgebieden. In 1957 is dit gedaan voor de periode 1955-1960 en 
in 1963 voor de periode 1960-1965« Thans is een derde onderzoek ver-
richt, n.1. naar de werkgelegenheid in de periode 1965-1970, waarbij 
het aantal streken dat in het onderzoek is betrokken, werd uitgebreid. 
Evenals bij de vorige prognoses werd het onderzoek opgedragen 
aan de desbetreffende E.T.I.'s, terwijl aan het L.E. I. wederom de op-
dracht werd verstrekt een prognose van de agrarische werkgelegenheid 
in deze gebieden te maken- De door het L.E.I. verzamelde gegevens wer-
den in het totale onderzoek ingepast. 
Het L.E.I.-onderzoek heeft betrekking op de te verwachten vermin-
dering respectievelijk plaatsing van mannelijke arbeidskrachten in de 
landbouw in de periode 1-1-1964 tot 1—1—1970= 
Het onderzoek werd verricht op de afdeling Streekonderzoek door 
drs. P.J.van Knippenbergh en B.H. Perdok onder leiding van 
ir. A. L.G.Mo Bauwens. 
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Na de-onderzoekingen waarvan ; in 1957 en in f9^3 verslag werd uit-
gebracht, is dit het derde onderzoek naar de te verwachten ontwikkeling 
van de agrarische werkgelegenheid voor mannen, dat in opdracht van het 
Ministerie"van Economische Zaken door de afdeling Streekonderzoek van 
,het L.E.I. voor een aantal gebieden van Nederland-wordt verricht. 
Deze onderzoekingen vormen een onderdeel van meer algemene onder-
zoekingen naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid, ten behoeve van 
het regionale industrialisatiebeleid. Gelijktijdig met de opdracht aan 
het L.E. I. worden dan ook steeds opdrachten verstrekt aan een aantal 
E. T. Ioi-s om mede op basis van de te verwachten natuurlijke bevolkings-
groei in de betrokken gebieden, een onderzoek te doen na-ar de ontwikke-
ling van de mannelijke beroepsbevolking in haar totaliteit. De resulta-
ten van het L.E.I.-onderzoek worden daarbij dan in het: grotere geheel 
opgenomen.... Dit zelfde gebeurt met door het Rijksarbeidsbureau verstrek-
te gegevens over de te verwachten structurele werkeloosheid, zodat1 uit-
eindelijk kan worden aangegeven in welke mate in de betrokken gebieden 
werkgelegenheid en arbeidsaanbod met elkaar in evenwicht zijn. Op grond 
van deze uitkomsten kunnen dan, waar nodig, door het Ministerie van 
Economische Zaken, voor de werkgelegenheid stimulerende maatregelen wor-
den genomen.. 
Welke gebieden in het onderzoek worden opgenomen, wordt bepaald 
door het Ministerie in overleg met de Provinciale Besturen, ïn.eerste 
instantie omvat het de reeds aangewezen stimuleringsgebieden voor regio-
nale industrialisatie 5 daarnaast zijn nog enkele andere gebieden in het 
onderzoek opgenomen. Tot het onderzoek behoren zodoende de gehele pro-
vincie s Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland-enLimburg en belangrij-
ke delen van de provincies Overijssel, Gelderland, ïToordholland en Noord-
brabant. 
De vorige onderzoekingen hadden betrekking op de te verwachten ont-
wikkeling van de agrarische werkgelegenheid voor de perioden 1955 "tot 
i960 en van i960 tot 1965« Dit onderzoek geeft de te verwachten verande-
ringen in de periode 1964 tot 1970. Om statistische redenen, die later 
worden uiteengezet, wordt aanvankelijk in dit rapport steeds gesproken 
en gerekend over de periode 1965 'tot 1970, terwijl pas later de verza-
melde gegevens worden herleid tot de periode I964 tot 1970. 
Evenals bij de vorige onderzoekingen is gebeurd, is ook thans de 
werkgelegenheid voor mannen eenvoudigheidshalve gelijk gesteld aan het 
aantal agrarische werkers. Het aantal agrarische werkers in het basis-
jaar werd in de vorige prognose, volgens opdracht van Economische Zaken, 
ontleend, aan de gegevens van de Algemene volkstelling i960. Deze keer 
werd gebruik gemaakt van de, voor dit doel meest bruikbare telling, name-
lijk het aantal arbeidskrachten in de landbouw volgens de landbouwtelling 
die in mei wordt gehouden. Over het algemeen ligt het aantalsniveau van 
de landbouwtelling lager dan van de volks- en beroepstelling. 
Aangezien de agrarische beroepsbevolking slechts een onderdeel van 
het geheel vormt, is het illustratief een indruk te geven van de mate, 
waarin in de betrokken gebieden het agrarisch element vertegenwoordigd 
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is. Doet men dit aan de hand van de ontwikkeling van het aantal agrari-
sche bedrijven in Nederland, dan krijgt men het beeld in tabel 1 weer-
gegeven. 
Tabel 1 




















| abs.: in % van Ned. 
18151 147588 62,8 
16794 134175 63,4 
16467 118687 62,8 
Bron: C.B.S. landbouwtellingen, 
tuinders > 0,01 ha« 
hoofdberoep resp. landb. incl.< 1 ha en 
Het blijkt, dat de gebieden van onderzoek te zamen circa 63$ van 
de door het C.B.S. getelde land- en tuinbouwbedrijven omvatten. De ont-
wikkeling van het aantal bedrijven in het gebied van onderzoek toont 
weinig verschil met het landelijk beeld« 
De in dit rapport uitgewerkte ramingen inzake de ontwikkeling van 
de agrarische werkgelegenheid zijn niet gebaseerd op een gewenste ont-
wikkeling, maar op de meest waarschijnlijke. Met ingrijpende wijzigin-
gen, als gevolg van een verandering in het industrialisatiebeleid of 
ten gevolge van een sterke wijziging van het structuurbeleid in de land-
bouw is geen rekening gehouden. Zouden bijvoorbeeld bepaalde beleidsmaat-
regelen worden genomen om een sterkere vermindering van de agrarische 
werkgelegenheid in de toekomst te bereiken, dan spreekt het als vanzelf, 
dat de berekende prognose zal afwijken van het uiteindelijk resultaat, 
dat men aan het eind van de prognoseperiode zal zien. Anderzijds kan ook 
in een afkoelende economie de werkgelegenheid buiten de landbouw groei-
stagnaties beginnen te vertonen. Zonder extra-impulsen van de overheid 
zou hierdoor de afvloeiingsmogelijkheid vanuit de agrarische bevolkings-
groep geringer worden. 
Het onderzoek is, zoals gebruikelijk, opgezet met de rayons van de 
gewestelijke arbeidsbureaus als uitgangspunt, waarna provinciaal werd 
getotaliseerd* In totaal zijn nu 84 rayons in het onderzoek opgenomen. 
Daar de rayongrenzen in een aantal gevallen zijn herzien, zijn de rayon-
cijfers van dit rapport niet altijd direct vergelijkbaar met die van het 
vorige onderzoek. Ten aanzien van de bedrijfshoofden wordt de vergelijk-
baarheid bovendien nog bemoeilijkt, doordat dit keer noodgedwongen gewerkt 
moest worden met de totale C.B.S.-groep "hoofdberoep landbouwer", inclu-
sief bedrijven < 1 ha en zonder grond. In de vorige rapporten werd ge-
werkt met de landbouwbedrijven > 1 ha of zoals reeds werd vermeld met de 
bedrijfshoofden volgens de Algemene volkstelling. Dit was thans niet mo-
gelijk, omdat het C.B.S. na 1959 geen gemeentelijke cijfers inzake de 




Hoewel de cijfers per rayon aan eèn nadere beschouwing zijn onder-
worpen, wordt in het rapport alleen op de rayoncijfers ingegaan, voor-
zover deze nadere beschouwing tot correcties op de algemeen toegepaste 
methode leidde. De toegepaste methode wordt in hoofdstuk I "behandeld, 




DE METHODE VAN ONDERZOEK 
§ 1. U i t g a n g s p u n t e n 
In 1957 werd voor de raming van de ontwikkeling van de agrarische 
werkgelegenheid uitgegaan van de te verwachten veranderingen in de fac-
toren, die in grote lijnen deze ontwikkeling beïnvloeden. Tot deze fac-
toren werden gerekend de oppervlakte cultuurgrond, de bedrijfsgrootte-
structuur, de mechanisatie en rationalisatie, de bedrijfsstructuur en 
de arbeidstijden. De invloed van de veranderingen in deze factoren werd 
bepaald en vervolgens toegerekend aan de drie onderscheiden categorieën 
van arbeidskrachten? bedrijfshoofden, zoons en overige arbeidskrachten«, 
In 1963 werd deze methode vervangen door een extrapolatie van de 
geconstateerde ontwikkelingen bij de drie afzonderlijke categorieën van 
arbeidskrachten. Dit gebeurde enerzijds, omdat extrapolatie minder tijd-
rovend is, anderzijds omdat de vele noodzakelijke wegingen bij de eerste 
methode beslist niet tot een meer betrouwbare uitkomst leidden» Boven-
dien beschikte men in 1963 over meer betrouwbare basisgegevens die een 
extrapolatie mogelijk maakten, terwijl men in 1957 het uitgangspunt 
zelf nog moest schatten met behulp van uiteenlopende statistieken en 
diverse uitkomsten van enquêteresultaten» 
Toch maakten de in 1963 beschikbare basisgegevens het nog noodza-
kelijk een aantal wegingen toe te passen of incidentele correcties aan 
te brengen. Zo werd de prognoselijn voor de bedrijfshoofden bepaald door 
de ontwikkeling in de periode 1955-1959 dubbel zo zwaar te tellen als 
die in de periode 1947-1955 e n werden er correcties aangebracht in ver-
band met het aantal kleine bedrijven (de bedrijfsgroottestructuur) en 
het begintijdstip van het dalingsproces. De te verwachten ontwikkeling 
van het aantal zoons werd afhankelijk gesteld van de generatiedruk die 
in 1965 zou- ontstaan, waarbij men ervan uitging dat er een vrij sterke 
relatie zou blijven tussen de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
het aantal zoons. Tenslotte werd bij de overige arbeidskrachten gebruik 
gemaakt van ingewikkelde berekende afnemingspercentages, ontleend aan 
een confrontatie van op zichzelf moeilijk vergelijkbare tellingen» Het 
uitgangspunt van de Algemene volkstelling i960 werd reeds genoemd en op 
het verschil in uitkomsten dat hierdoor ontstaat zal in hoofdstuk II 
nog nader worden ingegaan» 
Daar de basisgegevens, die thans ter beschikking stonden een betere 
interpretatie toelieten van de aan de gang zijnde ontwikkelingen en daar 
deze ontwikkelingen zich bovendien meer uniform en duidelijker afteken-
den dan in 1957 of 1963 het geval was, bleek het mogelijk de toekomstige 
ontwikkeling meer rechtstreeks te koppelen aan de ontwikkelingen die de 
verschillende categorieën van arbeidskrachten de laatste jaren laten zien. 
Daardoor kan ook een grotere uniformiteit worden betracht in de methode 
van berekening, waardoor weliswaar niet alle veronderstellingen en cor-
recties vermeden konden worden, maar deze vergeleken bij 1963 toch belang-
rijk konden worden beperkt. 
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Bij de ramingen werd voor de bedrijfshoofden uitgegaan van de gege-
vens van de C.B.S. Landbouwtellingen mei 1955» 1959 en 1965. De bereke-
ningen voor de zoons en overige arbeidskrachten werden gebaseerd op de 
gegevens van de C.B.S. arbeidskrachtentellingen december 1962 en decem-
ber 1965 en van de C.B.S. Landbouwtelling mei 1965» Voor de laatstgenoem-
de categorie kwamen daar nog bij de gegevens van de Agrarischr-Sociale 
Fondsen inzake de C.A.O.contracten. De trendbepaling van de prognose 
werd echter niet alleen gemaakt aan de hand van het verloop volgens de 
decembertelling. 0,ok vorige jaren werden in aanmerking genomen, wat ten' 
gevolge had, dat de zeer sterke afnemingstendentie van de drie laatste 
jaren, zoals die blijkt uit een vergelijking van de beide decembertel-
lingen, iets gematigder werd doorgetrokken en meer in overeenstemming 
gebracht met de ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar. 
Als uitgangspunt en basisjaar van de ontwikkeling 1$65-1970 werd 
voor alle drie de categorieën gebruik gemaakt van de C.B.S. Landbouw-
tellingmei 1965° -Het verschil tussen de situatie in januari en mei van de 
desbetreffende jaren is praktisch te verwaarlozen. Het aantal bedrijfs-
hoofden werd ontleend-aan het aantal getelde landbouw-en tuindorsbedrij-
ven, terwijl het aantal zoons en overige arbeidskrachten werden ontleend 
aan de vaste en tijdelijke arbeidskrachten volgens deze telling. 
Bij het zoeken naar de methode voor dit onderzoek werd van begin af 
aan veel waarde gehecht aan de eenvoud en de uniformiteit van de te kie-
zen methode, daar ingewikkelde berekeningswijzen op ziçh zelf geen garan-
tie zijn voor betrouwbare uitkomsten zolang het gaat Om mechanische bere-
keningen, al of niet aangevuld met bepaalde visies of verwachtingen. De 
voor elke categorie toegepaste methode is dan ook in eerste aanleg op 
dezelfde wijze uitgevoerd, waarna de uitkomsten per rayon aan een nadere 
beschouwing werden onderworpen. In bepaalde gevallen bleek het daarbij 
nodig correcties aan te brengen op deze uitkomsten, zoals overleg met de 
in de provincie gestationneerde medewerkers van de afdeling Streekonder-
zoek en met tuinbouwspecialisten aantoonde. 
De doorgevoerde correcties maken ten opzichte van het totaal weinig 
uit, daar het om minder dan 1$ van de mannelijke agrarische beroepsbevol-
king gaat, maar voor de betrokken rayons zijn deze correcties uiteraard 
wel van betekenis. De wijzigingen zijn in bijlage 45 v a n dit rapport ver-
antwoord. Het hierna volgend overzicht geeft een indruk van de omvang 
van de correcties ten opzichte van het uitgangspunt mei 1965 en in ver-











CORRECTIES OP DE ALGEMEÏTE METHODE 
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Ov.(ged. ) I8O65 5 
Geld*(ged.) 19291 2. 
N.Holl.(ged.) 21379 1 
Zeel. - 14213 : -' 
N.Brab.(gedV) 31021 2 
iLimb. •. 21835 2 
-108 -'".'V 7 
-107 - 10 
-334 + 36 
- 30 . 
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. 0 , 8 : 
2 , 9 
. . . . . . . • 
Uitgezonderd voor de categorie van de tuinders in de meeste gebieden 
en voor de overige arbeidskrachten in de provincie. Limburg zijn geen direct 
opmerkelijke wijzigingen te constateren. 
§ 2. W e r k w i j z e 
a. Bedrijfshoofden 
De schatting van het aantal bedrijfshoofden in 1970 werd gebaseerd op 
de ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven sinds 1955. ïn feite 
zijn er meer bedrijfshoofden dan bedrijven, omdat er (met name in de tuin-
bouw) nogal eens maatschappen voorkomen, maar van de andere kant zijn er 
ook bedrijven met een vrouwelijk bedrijfshoofd. De simplificatie bedrijfs-
hoofden = bedrijven is dan ook van weinig betekenis. Gezien de grotere 
betrouwbaarheid van de bedrijfstellingen in het algemeen verdient deze 
methode de voorkeur boven het gebruik van de volkstelling of arbeidskrach-
tentelling. Er werd niet verder teruggegrepen dan 1955 omdat omstreeks 
dit jaar, zeker voor wat betreft de landbouwbedrijven, een breukpunt in 
de ontwikkelingslijn valt waar te nemen. Uit de cijfers van het vorige 
rapport (1963) valt af te leiden, hoe vergeleken bij de periode 1947-1955, 
nâ 1955 de jaarlijkse procentuele daling van het aantal bedrijven met een 
sprong is gestegen. 
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Aangezien de afneming van het aantal landbouwbedrijven zich in 
hoofdzaak afspeelt bij de kleinere-bedrijven, zou het gewenst zijn re-
kening te houden met de ontwikkeling in bedrijfsgroottestructuur in de 
rayons. Dat dit niet is gebeurd, werd veroorzaakt, doordat het C.B.S. 
sinds 1959 S^en gemeentelijke cijfers meer heeft gepubliceerd inzake 
de verdeling naar grootteklassen van de bedrijven naar hoofdberoep van 
de grondgebruiker. Bedoelde gegevens zijn wel beschikbaar per landbouw-
gebied en per provincie, maar een verantwoorde omrekening voor de rayons 
was niet uitvoerbaar. 
Uit de provinciale gegevens blijkt, hoe de.grens, waar beneden het 
aantal landbouwbedrijven vermindert en waar boven het aantal bedrijven 
toeneemt, steeds verder naar boven opschuift. In dit Verband kan worden 
opgemerkt, dat het in de toekomst gewenst zal zijn, dat het, C"B*S.: te-
vens meer aandacht besteedt aan een fijnere groottekïassenindeling voor 
de bedrijven die groter zijn dan 15 ha. 
Tabel 3 
'DE GRENS VAN AF- EN TOENEMING VAN HET AANTAL, 
LANDBOUWBEDRIJVEN > 1 HA 
1947-1950 
P r o v i n c i e 
Groningen 3 ha 
F r i e s l a n d 3 " 
Drenthe :/-5 " 
O v e r i j s s e l 5 " 
Ge lde r l and .;- 3 " ~ 
Noordhol land 2 - " 
Zeeland. -
Noordbrabant 5 " 
Limburg 1) 7 " 
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1 2 " 
1) Exclusief Tudderen» 
2) inclusief N.O.F.."'..' _ . 
Bron:" C,B.S. Landbouwte11ingen« 
Een andere consequentie van het ontbreken van een grootteklassen-
verdeling haar hoofdberoep voor 1965 is, dat de gebruikelijke grens van 
a 1 ha; voor de landbouwbedrijven, ditmaal niet kon worden gehanteerd. 
Om de invloed hiervan weer te geven, werd in tabel 4 een overzicht samen-
gesteld van de landelijke resultaten berekend met inachtneming van de 
gröötteklassegrens van 1 ha. '_
 n ., . 
. .. . • . Tabel 4 
DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN IN NEDERLAND 




a b s . 
1959 
a b s . 
Index ! 
' 5 9 / ' 5 5 ! 
1965 
a b s . 
Index 




a b s o 
Wijz ig ing 
• 6 5 - ' 7 0 
< .1 ha 9434 4342 
> 1 ha 186637 171538 
<> 1 ha 1} 196071 175880 
t o t a a l 2) 196071 175880 
4 6 , 0 3 3797 87 ,45 
9.1,91 ,148919 86,81 
66 ,74 2534 - 1263 
89,36133074 -15845 
:. 152716 







2) Rechtstreeks berekend« 
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In tabel'4 is het aantal bedrijven in 1970 berekend, door het re-
kenkundig gemiddelde te nemen van het indexcijfer 1955-1959 en het in-
dexcijfer van de periode 1959-1965« Deze methode werd uiteindelijk ver-
kozen, omdat in de meeste gebieden sprake was van een constante vermin-
dering gedurende de laatste tien jaar. Het was niet verantwoord, om uit 
de drie jaarlijkse waarnemingen in 1955» 1959 en 1965 e e n trend te be-
rekenen van de diverse rayons, aangezien in verschillende gebieden een 
schoksgewijze ontwikkeling viel te constateren, die in enkele gemeenten 
voor 1959 viel, in andere,na 1959« Bepaalde activiteiten op het gebied 
van streekverbetering, ruilverkaveling etc. hadden soms een duidelijke 
invloed op het ontwikkelingsproces gehad. Hierdoor was in sommige ge-
vallen sprake van een tijdelijke versnelling van het ontwikkelingspro-
ces in andere gebieden trad een tijdelijke vertraging op.Het zou onjuist 
zijn om zonder nadere uitvoerige analyse aan dit gewijzigde tempo in de 
prognosemethode een bepaalde waarde toe te kennen. Voor de desbetreffende 
gebieden kan er - en is er - rekening mee worden gehouden bij de correc-
ties-
Wat betreft de invloed van het niet-hanteren van de grootteklasse-
grens van 1 ha voor de prognoseberekening blijkt uit tabel 4 verder 
het volgende. 
De afneming voor 1965-1970 iss 
15«845 uitgaande van de bedrijven a 1 ha 
17.108 uitgaande van de bedrijven < en > 1 ha, afzonderlijk berekend 
en daarna getotaliseerd 
17»914 uitgaande van de bedrijven < en > 1 ha, gezamenlijk berekend. 
Uit deze cijfers blijkt, dat de in de prognoseperiode te verwach-
ten vermindering van het aantal landbouwbedrijven lager is wanneer de 
bedrijven kleiner dan 1 ha buiten beschouwing worden gelaten. 
Dit is een gevolg van het feit, dat bij een buiten beschouwing la-
ten van de bedrijven beneden 1 ha, de vermindering over een kleiner aan-
tal bedrijven wordt berekend dan in het geval dat alle bedrijven in de 
berekening worden betrokken. Verder leidt het uitgaan van alle bedrijven 
ertoe, dat een hoger afnemingspercentage wordt toegepast °, de verminde-
ring is bij de bedrijven beneden 1 ha n.l. veel groter geweest dan bij 
de bedrijven van 1 ha en meer. Laat men de bedrijven kleiner dan 1 ha 
buiten beschouwing dan wordt dus een lager afnemingspercentage toegepast. 
Het niet kunnen hanteren van de 1 ha grens zou geen probleem ople-
veren, ware het niet dat ook beneden 1 ha een aantal grondgebruikers als 
landbouwer worden geteld, die het in feite niet zijn (maar rustend boer 
of niet-agrariër met grondgebruik). Deze constatering, alsmede het iets 
naar boven schuiven van de registratieplicht, gezien vanuit de bedrijfs-
omvang, in de loop der jaren, hebben aanleiding gegeven tot het hanteren 
van de 1 ha grens bij de L.E.I.-onderzoekingen en ook bij de vorige 
prognoses. 
Nu is het zo, dat het beroepscriterium bij de landbouwtellingen in 
de loop der jaren scherper is toegepast. Dit heeft tot gevolg, dat de 
afneming van het aantal werkelijke landbouwbedrijven minder sterk is ge-
weest dan de C.B.S. statistieken aangeven. Er werden in 1955 immers naar 
verhouding een groter aantal grondgebruikers ten onrechte als landbouwer 
geteld dan in 1965» Dit verschijnsel doet zich waarschijnlijk in minder 
sterke mate voor, wanneer de bedrijven beneden 1 ha buiten beschouwing 
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worden ge 1 at .em • Bij-de allerkleinste bedrijven is het beroepseriterium 
ni. wat gemakkelijker toe te passen. 
''-' Het een en ander betekent, dat de voor 1965-1970 berekende vermin-
deringstendentie van het aantal bedrijven iets sterker is dan de ..werke-
lijke afneming in de voorafgaande basisperiodéé 
Uit dit alles blijkt, dat de., om statistische redenen niet, te ver-
mijden verhoging van het aantal; bedrijfshoofden voor het uitgangspunt 
1965 dus niet tot gevolg heeft, dat de toekomstige vermindering te laag 
uitvalt. •'-
: ; Tabel 5 
... DE KRO VINCIALE ONTWIKKELING BEREKEND OP BASIS VAN ALLE 
LANDBOUWBEDRIJVEN EN UITGAANDE VANJ)E BEDRIJVEN^ 1 HA 
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Het voorgaande is ook van toepassing op de provinciale cijfers. 
Ook.hier is de berekende vermindering niet te laag als men uitgaat, van 
alle bedrijven. Dit is dés te meer belangrijk, omdat een verantwoorde 
correctie voor de rayons in het algemeen niet is toe te passen. 
Wat de totale bedrijfsgroottestructuur betreft, werden er eveneens 
provinciale controleberekénlngen uitgevoerd, waarbij tevens rekening 
.werd gehouden met een steeds verder naar boven opschuivende grens .van 
af- en toeneming van het aantal bedrijven. Hieruit bleek, dat de via 
indexmethpde verkregen uitkomsten van alle bedrijven gezamenlijk, in 
het algemeen vrij redelijk lagen ten opzichte van de uitkomsten ver-
kregen door uit te gaan van een veranderende bedrijfsgroottestructuur, 
Voor de tuinbouw, die in feite een geheel eigen ontwikkeling door-
maakt, werd een andere weg gevolgd. Daar verschillen in bedrijfstype en 
regionale factoren hier een sterke invloed hebben en deze vaak sterk van 
karakter verschillen, waardoor zij tot tegengestelde ontwikkelingen kun-
nen leiden, was de raming van het aantal tuinbouwers in 1970 moeilijk 
uit te voeren d,m,v. indexering. Daarbij komt nog dat deze regionale 
factoren sneller aan verandering onderhevig zijn, waardoor het gewenst 
was nauwer aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de periode 1959-1965 
dan bij de ontwikkelingen in de periode 1955-1959« Bovendien is het ge-
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wenst hier tevens rekening te houden met thans bestaande verwachtingen 
ten aanzien van de tuinbouw in zijn algehele ontwikkeling» 
Uiteindelijk werd besloten voor de tuinders voor de periode 1-965 -
1970 als volgt te werk te gaan. Allereerst werd nagegaan of de periode 
1955_1965 i*1 ©en rayon een stijging of een daling van het aantal tuin-
bouwers te zien gaf<, Bij stijging werd vervolgens de absolute verande-
ring voor de periode 1965-1970 (5 jaar) gelijk gesteld aan dé helft 
van de absolute verandering 1955-^965 O o jaar). Hierdoor wordt de snel-
le stijgingstendentië van het aantal tuinbouwers in bepaalde gebieden 
gedurende de laatste jaren enigermate afgeremd door de invloed van de 
periode 1955-1959» Bij daling werd vervolgens de absolute verandering 
voor de periode .1965-1970 (5 Tjaar) gelijk gesteld aan de absolute ver-
andering 1959-1965 (6"!.• jaar), .Hierdoorwordt de daling van het aantal 
tuinbouwers, die in een aantal gebieden de laatste jaren op'gang is 
gekomen, enigermate versneld. 
Gezien de huidige situatie in de tuinbouw, die minder optimistisch 
is dan enige jaren geleden, lijkt hiermee een aanvaardbare werkwijze 
voor de tuinbouwers te: zijn gevonden. 
b. Meewerkende zoons 
De daling van het aantal meewerkende zoons is een proces dat reeds 
lang aan de gang is; het begon reeds ver voor de daling van het .aantal 
bedrijven betekenis begon te krijgen. Bij de samenstelling van het vo-
rige rapport (1963) werd de verwachting uitgesproken, dat dit dalings-
proces gematigder zou gaan verlopen en voortaan meer gelijke tred zou 
gaan houden met de verdere daling van het aantal bedrijven. Daarom 
werd indertijd uitgegaan van een uiteindelijk te verwachten generatie-
druk 1), aan de hand waarvan het aantal te verwachten zoons kan worden 
berekend met behulp van de raming van het aantal bedrijven aan hét ein-
de van de prognoseperiode. Aangenomen werd dat de générât iedruk in de 
rayons niet beneden een bepaald minimum zou gaan dalen. Hier werd als 
het ware een bodem in de ontwikkeling gelegd, waarbij de limiet gesteld 
werd op een generatiedruk van 0,5« Dit cijfer gold voor ie rayons met 
zeer veel kleine bedrijven. Naarmate er minder kleine bedrijven voor-
kwamen werd de minimumgrens hoger gesteld. 
Het blijkt evenwel, dat in de afgelopen periode het' aantal zoons 
nog steeds een vrij zelfstandige ontwikkeling heeft doorgemaakt, ter-
wijl een vérband met de ontwikkeling van het aantal"bedrijven minder 
sterk te constateren valt, als werd aangenomen. Het gevolg is, dat er 
een steeds verdere daling van de generatiedruk is opgetreden. In 13 van 
de 84 rayons van het huidige onderzoek lag in 1965 de generatiedruk 
•reeds beneden 0,5° 
Tabel 6 
• DE GENERATIEDRUK IN 1965 1) 
Waarde van de generatiedruk Aantal rayons 
0,33 
0,42 - 0,49' 
0,50 - 0,59 
0,60 - 0,69 
"'0,70 r- 0,78 
0,80 - 0,87 









1)1/15 x het aantal vast + tijdelijk meewerkende zoons, Meitelling 1965• 
1/35 x het aantal, land- en tuinbouwbedrijven, Meitelling 1965-
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Het leek dan ook veiliger om voor de raming 1970 een zelfstandige 
ontwikkeling van het aantal zoons als uitgangspunt te nemen, om vervol-
gens het aantal zoons te confronteren met het aantal bedrijven en dan 
de generatiedruk voor 1970.te berekenen. Uitzonderlijke gevallen, die 
wijzen op een sterk afwijkende verhouding tussen het aantal bedrijven 
en het aantal zoons konden op deze wijze worden gelokaliseerd. Slechts 
in enkele gevallen leidde dit tot een correctie, welke meestal tengevol-
ge had, dat de vermindering van het aantal bedrijven iets sterker werd 
genomen. 
• Voor de extrapolatie van het aantal meewerkende zoons waren de re-
sultaten van de volgende tellingen beschikbaar. 
Tabel 7 
AANTAL MEEWERKENDE ZOONS VOLGENS DIVERSE BRONNEN 
Bro 
\j « -Do b« 
W j j j e lbo 
C.B. S. 
\j« x)o D . 
L-» ii*ö J-0 
n/c r i t e r ium 
Alg. vo lks t . i960 (hoofdberoep) 
Mei te l l ing 1965 (vast + / t i j d . . ) 
dec. a r b . k r . 1962 (vas t ) 
dec. a rb .k r . 1965 (vas t ) 
Mei te l l ing I965 (vast + t i j d . ) 
prognose 1970 (hoofdberoep) 
Nederland 

















Uit deze tellingen blijkt, dat s 
volgens vergelijking van de Algemene volkstelling i960 met de Mei-
telling 1965 de daling in de periode I96O-I965 .+ 4% per jaar bedraagt? 
volgens de dec.tellingen de daling in de periode I962-I965 + 9% per 
jaar is geweest; 
het aantal vast meewerkende zoons volgens de decembertelling 1962 
nog hoger ligt, dan volgens de Algemene volkstelling i960« 
Enquêtewaarnemingen van.de afdeling Streekonderzoek wijzen erop dat 
de cijfers van het aantal meewerkende zoons volgens de Algemene volkstel-
ling i960 over het algemeen aan de lage kant zijn. In de periode van 
i960.tot 1962 heeft er dan ook geen vermeerdering van het aantal meewer-
kende zoons plaatsgehad, maar in tegendeel een vermindering. De daling 
van het aantal meewerkende zoons van gemiddeld _+ 4% per jaar in de perio-
de I96O-I965» zoals die blijkt uit de vergelijking van de Volkstelling 
i960 en de Meitellihg 1965» blijft dan ook beneden de werkelijke vermin-
dering. De daling van ongeveer 10% per jaar daarentegen, die naar voren 
komt uit de vergelijking van de decembertellingen van 1962 en 1965 moet : 
voor extrapolatie voor de periode 1965 tot 1970 vooralsnog als te sterk 
worden beschouwd. De periode is nogal kort en de ontwikkeling wijkt nogal 
af van die in een wat langere periode. Bovendien moet ook rekening wor-
den gehouden met de minder gunstige conjunctuur vanaf 1965» Ook de Mei-
telling I965 geeft ten opzichte van de Meitelling 1964 een geringere 
afneming te zien, nl. bijna 7% 1)° 
1) Van de Voorafgaande jaren zijn wat de meitelling betreft geen afzon-
derlijke gegevens over de meewerkende zoons beschikbaar. 
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Aantalsvergelijking van de regionale resultaten van diverse tellin-
gen leidde uiteindelijk tot het volgen van een middenweg, die gemakkelijk 
als een globale maatstaf voor extrapolatie was toe te passen. Besloten 
werd namelijk de aan de arbeidskrachtentellingen december '62-'65 te 
ontlenen index (3 jarige periode) zonder meer toe te passen op de 5 ja-
rige periode 1965-''970. Deze vertraging ten opzichte van de ontwikkeling 
in de periode 1962-1965 betekent echter, zoals uit het voorgaande blijkt, 
geen vertraging op wat langere termijn bezien. Als uitgangspunt van het 
basisjaar 1965» werd het aantal vast + tijdelijk meewerkende zoons vol-
gens de Meitelling 19^5 ne"t meest geschikt geacht. In het volgende hoofd-
stuk zal blijken, dat ook dan de generatiedruk in de toekomst nog belang-
rijk verder zal dalen en dat deze daling ook nog optreedt in gebieden 
met een relatief reeds lage generatiedruk in 1965« 
c. Overige arbeidskrachten 
De groep overige arbeidskrachten bestaat hoofdzakelijk uit niet tot 
het gezin van de boer behorende arbeidskrachten. Het aantal inwonende 
familieleden is over het algemeen gering, hoewel er regionaal sterke ver-
schillen optreden. Kortweg kan men echter wel spreken van landarbeiders, 
waaronder uiteraard ook de tuinarbeiders zijn begrepen. 
Volgens de beschikbare statistieken daalde het aantal landarbeiders 
de laatste tien jaar elk jaar gemiddeld met ongeveer 6$. In de stimule-
ringsgebieden ligt dit percentage nog iets hoger. In de laatste drie jaar 
is het afnemingspercentage voor Nederland ongeveer 7$> terwijl dit inde 
stimuleringsgebieden + 10$ bedraagt. 
Laatstgenoemd percentage lijkt ons voor extrapolatie aan de hoge 
kant te zijn. Thans reeds neemt deze categorie in de stimuleringsgebie-
den slechts 20$ van het totaalaantal arbeidskrachten in. Een verminde-
ring tot bijna de helft in aantal, in een periode van slechts vijf jaar 
zou het percentage doen dalen tot ongeveer 12-g$. In verband met de min-
der gunstige economische perspectieven van het ogenblik en de hieruit 
voortvloeiende afnemende zuigkracht van de niet-agrarische bedrijfstak-
ken, is het te verwachten dat de afvloeiing in de prognoseperiode iets 
minder vlot zal gaan verlopen. Hiertegenover staat weliswaar, dat ook in 
de toekomst de landbouw nog arbeidskrachten zal moeten afstoten, maar 
het tempo zal toch wel iets worden vertraagd. Noodzaak tot afvloeiing 
zal blijven bestaan, gezien de afnemende rentabiliteit in de agrarische 
sector en een te verwachten toeneming van de thans nog relatief laag 
zijnde lonen in de landbouw. In sommige gevallen echter is het aantal 
betaalde arbeidskrachten reeds zo sterk gedaald, dat op de grotere be-
drijven de mogelijkheden tot een verdere vermindering van de arbeidsbe-
zetting aardig de limiet begint te naderen. 
Besloten werd de sterke afneming van de laatste drie jaren iets te 
matigen en meer in overeenstemming te brengen met het verloop gedurende 
de laatste tien jaar. De toekomstige ontwikkelingstendentie werd namelijk 
gebaseerd, evenals bij de zoons, op het verloop gedurende de laatste drie 
jaren, maar het afnemingspercentage werd toegepast voor de toekomstige 
prognoseperiode van vijf jaar_ Globaal genomen kan men zeggen, dat een 
afneming met 30$ in drie jaar (10$ per jaar) werd teruggebracht tot 30$ 
voor de komende vijf jaar (6$ per jaar). 
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Als uitgangspunt voor 1965 werd wederom gebruik gemaakt van de 
Meitelling 1965» en wel het aantal vast + tijdelijk meewerkende fami-
lieleden on overige vreemde arbeidskrachten. Het toegepaste gemiddelde 
indexcijfer voor extrapolatie werd ontleend aan de vergelijking van de 
december arbeidskrachtentellingen 1965 "t.o.v. 1962 en het aantal C.A.O.-
contracten volgens de B.V.A.B. 1965/*66 t.o.v. 1962/'63» 
d. Ontwikkeling 1964-1970 
In feite was de opdracht voor dit onderzoek zo geformuleerd, dat 
behalve-het eindpunt 197O ook de situatie in 1964 diende te: worden 
weergegeven, waaruit dan de vermindering van de agrarische werkgelegen-
"hëid'in de periode 1964—1970 kan worden afgeleid,•< De progriöseberekenin-
geri werden échter gebaseerd op het basisjaar I965, omdat de gegevens 
van dit jaar voor alle drie de categorieën van arbeidskrachten het meest 
volledig-zijn en omdat dit over het algemeen de meest r-ecente gegevens 
zijn.-- • ,.,-• . ::\c •,:• 
Daar de gegevens voor na 1959-1960 vrij onvolledig waren,^ vergele-
ken bij' die van 1965, zou de situatie in I964 derhalve langs :egn omweg 
beter benaderd kunnen worden. Dit zou kunnen gebeuren door
 ;intra;po/latie 
vah de periode 1959-1965» maar ook door uit te gaan van de berekende 
prognoseresultaten voor de periode 1965-1970. Bewust werd voor dit laat-
ste gekozen, enerzijds omdat dit eenvoudiger uit te voeren was dan intra-
polatie vanuit teljaren die verschillend lagen voor de; drier categorieën, 
anderzijds -omdat .1964 zo dicht bij het eindpunt van de periode 1959-1965 
ligt, dat het met minder bezwaar bij de periode 1965—1970 kan worden ge-
trokken..;- .;;•• • : •'•'•' 
Het aantal bedrijfshoofden per rayon in 1964 werd zo bepaald, door 
het aantal in 1965 te verminderen met 1/5 van de verwachte.-.absolute da-
ling in de periode 1965-1970. Bij de zoons en bij de overige arbeidskrach-
ten werd, gezien de vertraging die hier in de prognose werd-ingebracht 
door de ontwikkelingstendentie 1962—1965 ~b°e "te passen op een vijfjarige 
periode, 1964 bepaald door de respectievelijke aantallen in 1965 "te ver-
minderen met 1/3 van de verwachte absolute daling in de periode 1965-1970. 
Ter controle werden de zo verkregen uitkomsten 1964 voor dé bedrij f s-
hoofden per provincie of deel van een provincie vergeleken met de uit-
komsten door intrapolatie van de provinciale cijfers 1959-1965° Daarbij 
bleek, dat de einduitkomsten zeer weinig van elkaar verschillen, de af-




UITKOMSTEN VAN DE PROGNOSE 
§ 1..D e o h t w i k k e 1 i n g e n i n d e l a n d - e n 
. " t u i n b o u w 
De naoorlogse veranderingen in de agrarische werkgelegenheid, uit-
gedrukt in het aantal in de land- en tuinbouw werkende mannen, komen in 
hoofdzaak voor rekening van de.ingrijpende veranderingen in de landbouw, 
daar de tuinbouw ondanks de wijzigingen die zich ook hier voordoen, in 
zijn geheel een stabieler beeld te zien geeft. 
Jn de periode 1947-1965 is de agrarische werkgelegenheid in ons 
land met ongeveer 3% per jaar gedaald. Daarbij daalde het aantal bedrijfs-
hoojf den gemiddeld met bijna. 1,5% Per jaar, het aantal* meewerkende zoons 
met. ruim 4% e:n: het aantal, overige arbeidskrachten met- 5% per-jaar. Voor 
alle drie de categorieën is er in dit tijdvak sprake van een versnelling 
van de procentuele daling? voor de bedrijfshoofden is deze het-sterkst, 
voor de overige arbeidskrachten is deze slechts gering. 
Tabel 8: ï 
DE DALING VAN DE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID PER JAAR IN ' 
. NEDERLAND IN AANTALLEN BEROEPSPERSONEN 
Categorieën 
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1,4.: 
'4,2 : , 
3,0 . 
1) Perioden 1947-1955 en 1955-1959 en 1959-1965.' 
2) L.E. I.-schatting voor i960 i.p.v. Alg. volkstelling. 1960-
3.) Rekenkundig gemiddelde afnemingspercentages. 
;:'.-• Na 1955 is de daling van het aantal bedrijven, die tevoren nog 
vrij gering was, enigszins op gang gekomen. Dit optreden werd sterk'. 
beïnvloed door de invoering van de A.O.W. Deze sociale voorziening had 
tengevolge dat een belangrijk aantal oudere bedrijfshoofden niet meer 
genoodzaakt was hun bedrijf tot op zeer hoge leeftijd te blijven exploi-
teren. Uit een landelijk onderzoek van de afdeling Streekonderzoek in 
,1957 blijkt, dat van de geënquêteerde bedrijven ruim een vierde deel 
indertijd was vrijgekomen tengevolge van het overlijden van het vorig 
bedrijfshoofd. Omstreeks i960 was dit percentage gedaald tot 5 à 10%. 
De gemiddelde abdicatie leeftijd was in dit jaar ongeveer vier jaar la-




DE ONTWIKKELING VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN NAAR 
.GROOTTEKLASSEN EN LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEDRIJFSHOOFDEN 
Gr .k l , 
i n ha 
Jonger dan 
40 j a a r 
40 - 64 
^aar 
1952 f: 1965 ! incL| 1952 i 1965 j i n d . 
65 j a a r en-
ouder 
I A l l e l e e f t i j d e n 




27018 f4745 55 
10222 15157 148 
'6002 7546 126 
76581 40868 53 
30333 34345 113 
16809 18882 112 
27109 8847 33 
6298 4165 66 
3025 2108 70 
Tot. 43242 37448 87123723 94095 76 36432 15120 42 ..203397146663' "72 
130708 64460 49' 
46853 53667 115 
25836 28536'110 
Bron: C.B.S. Landbouwtellingen. 
Uit tabel,9 blijkt duidelijk het gevolg van bovengenoemde ontwik-
keling, zij het dat men enigszins rekening moet houden met de reeds 
voorgenoemde scherpere hoofdberoepsindeling. De kleineVen"middelgrote 
bedrijven met oude bedrijfshoofden zijn volgens deze twee momentopnamen 
zeer sterk afgenomen, terwijl de grote en middelgrote bedrijven met jon-
ge bedrijf shppf den vrij sterk zijn toegenomen« 
In dé tóekomst zal de invloed van de A.O.W. op de reeds vrij sterk 
geslonken andere leeftijdsklassen geringer worden. Hier staat echter 
tegenover, dat sinds enkele jaren in het kader van het Ontwikkelïngs-: .. 
en Saneringsfonds bedrijfshoofden hun bedrijf kunnen beëindigen onder . 
het toekennen van bepaalde beëindigingsfaciliteiten. 
Aangezien hierbij een minimum leeftijdsgrens geldt van 50 0aar». 
zou het thans mogelijk zijn, dat de geconstateerde daling blijft door-
gaan. Deze daling heeft dan hoofdzakelijk betrekking op de groep kleine 
bedrijven, welke in feite als marginale bedrijven zijn te beschouwen, 
waarop slechts een zeer beperkt inkomen wordt genoten. Mogelijkerwijs 
is het aantal bedrijfshoofden dat onder invloed van de A.O.W. en in het 
kader van de Bedrijfsbeëindigingsregelingen er mee ophoudt iets beperk-
ter dan in de voorgaande jaren of zal wat het laatste betreft dit 
aantal toch niet zo sterk toenemen. Ook de tegenwoordige minder gunsti-
ge werkgelegenheidssituatie buiten de landbouw kan een zekere beperking 
van de afvloeiing :van bedrijfshoofden tot gevolg hebben. 
. D e daling van het aantal zoons is tot nu toe jaarlijks steeds gro-
ter geworden en ligt thans zelfs hoger dan de absolute daling van het 
aantal bedrijven. Het blijkt, dat de generatiedruk,;die oorspronkelijk- • 
zeer hoog was, thans zeer sterk gedaald is. Deze daling is thans zover 
voortgeschreden, dat men zich af zou kunnen vragen of er in de naaste 
toekomst niet een zekere stabilisatie verwacht mag worden. Gezien de 
verhouding tussen het aantal potentiële opvolgers en het aantal bedrij-
ven van het ogenblik, waarbij generatiedrukcijfers van 0,4 en 0,5 al 
heel gewoon klinken, mag men verwachten, dat de daling van het aantal 
zoons over het algemeen weer beneden de daling van het aantal bedrijven 
zal terechtkomen. Daarbij zal de generatiedruk in de toekomst nog ver-
der gaan afnemen. 
Bij de overige arbeidskrachten is de absolute daling de laatste 
jaren minder groot geworden, procentueel is er echter nog geen sprake 
van een teruggang van de afneming. In de naaste toekomst zal de jaar-
lijkse daling absoluut gezien nog beduidend geringer worden, maar pro-
centueel waarschijnlijk weinig afnemen. 
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§2« D e o n t w 
d e n v a n 
i k k e 1 i n g 1 9 6 4 - 1 9 7 0 
o n d e r z o e k 
ï n d e g e b i e -
De toekomstige ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid in 
de gebieden van onderzoek wordt in grote lijnen beheerst door de hier-
voren gegeven ontwikkelingslijn. Provinciale en regionale verschillen 
in agrarische structuur maken daarbij, dat deze nationale ontwikkelings-
lijn uiteen valt in een aantal divergerende lijnen, die nochtans een-
zelfde hoofdrichting aanhouden; het zijn dalende lijnen* 
In het totale gebied van de 84 betrokken rayons zal de agrarische 
werkgelegenheid in de periode 1964-1970 afnemen met bijna 39000 arbeids-
plaatsen. De afneming van het aantal bedrijfshoofden zal daaraan het 
grootste aandeel hebben (39%)» gevolgd door de afneming van het aantal 
overige arbeidskrachten (33%) en de afneming van het aantal zoons (29%). 
Tabel 10 
DE .DALING VAN DE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID 
IN DE STIMULERINGSGEBIEDEN, PERIODE 1964 - 1970 
Gebied Aantal 
arbeidsplaatsen 
Aandeel in % van 














































Totaal 38905 39 28 33 
Gezien naar provincie of deel van een provincie zal evenwel in 
Groningen en in Zeeland de daling bij de groep overige arbeidskrachten 
en in Limburg de daling bij de zoons het grootste aandeel hebben. 
De relatieve daling bij de drie categorieën van arbeidskrachten 
geeft uiteraard een heel ander beeld te zien. Deze zal het grootst zijn 
bij de zoons (33%) gevolgd door de overige arbeidskrachten (32%) en de 
bedrijfshoofden (13%). 
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Tabel 11 
DE DALING VAN DE AGRARISCHE WERKGELEGENHEID IN DE 
STIMULERINGSGEBIEDEN PERIODE 1964 - 1970 NAAR CATEGORIEËN 
Gebieden 
Da l ing van he t a a n t a l 1) , 
b e d r i j f snoof den ! meew. zoons I o v e r i g e a r b . k r » 




Over ij s s e1 (gé d. ) 1222 
Gelderland (gedo) 1384 
Noordholland (ge.d. ) 2214 
Zeeland, .-'"';; "971 
Noordbrabant (gèd. ) -' 2787 
Limburg ,, '.''.'' 1343 












































; , 3 1 
.23 
13 . .1.1079 33 12698 32 
1) Percentages uitgedrukt in % van: 1964»..' 
Gezien naar de gebieden, zal in de drie noordelijke provincies de 
relatieve daling bij de groep overige arbeidskrachten het' sterkst; zijn. 
: Zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd gesteld, zal de,genera-
tiedruk in de, periode 1965-1970 nog verder dalen. Het: hiernavolgende 
overzicht- laat zien in welke mate dit het geval zal zijn voor de rayons. 
Daarbij yâ'lt- pp, dat de gemiddelde absolute daling over het algemeen het 
kleinst is voor de rayons met een lage generatiedruk en het grootste 
voor de rayons met een hoge generatiedruk. Procentueel vertoont de da-
ling hierdoor geen grote verschillen. 
\ ,; • : ; Tabel 1.2 
.WIJZIGING I N D E GENERATIEDRUK 1965 -I97O 
G e n e r a t i e d r u k 
1965 
'• - i : . • • • . • • . . . • ' 
O r33 : 
0j42 - 0 ,49 
0 ,50 - 0 ,59 
0 ,60 - 0 ,69 
0 ,70 - 0 ,78 
0 ,80 - 0 ,87 

























G e n e r a t i e d r u k 
1970 
0,26 
0 ,33 - 0 ,39 
0 ,40 - 0 , 4 9 ' -
0 ,50 - 0 ,59 
0 ,60 - 0,66 
0 , 7 1 ' - 0,76 
-









•'••••• 4 ••• • 
-
• 1 
De gedetailleerde cijfers voor het uitgangsjaar 1965 en voor het 
prognose jaar 1970'zijn per rayon te vinden in de bijlagen. De voorkeur 
werd gegeven aan volledige vermelding van de gegevens voor I965 boven 
die van 1964, om inzicht in de gevolgde prognosemethode niet bij voor-
baat onmogelijk te maken. Voor 1964 werd volstaan met vermelding van de 
totale agrarische beroepsbevolking per rayon, een verdeling naar catego-
rie werd daarbij achterwege gelaten. 
348 
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§3»--De.-, a- g r a r i s c h e b e v o l k i n g s v e r m i n d e -
r i n g v o l g e n s d e p r o g n o s e 1.9(?0 - 1965» v e r-
g e l e k e n m e t d e w e r k e 1 ij k e a f n e m i n g 
i n - d ë z e p e r i o d' e 
..Hoewel de thans gevolgde prognosemethode in verschillende opzich-
ten afwijkt van de "bij de vorige keer gevolgde werkwijze voor de perio-
de I96Ö-I965» is het toch interessant na te gaan, in hoeverre de inder-
tijd geschatte afneming afwijkt van de ontwikkeling, die zich in werke-
lijkheid heeft voorgedaan. 
Tot op zekere hoogte kan een dergelijke vergelijking aangeven, in 
hoeverre men er in kan slagen een schatting te maken van de toekomstige 
ontwikkeling, .indien zich althans geen bijzondere onvoorziene omstandig-
heden voordoen. Uiteraard zou het echter te ver voeren om aan deze ver-
gelijking bepaalde betrouwbaarheidsgrenzen te gaan ontlenen, die zouden 
kunnen leiden tot het maken van een maximum-en een minimumprognose. Dit 
is overigens ook niet mogelijk bij dit soort onderzoekingen. Voor de in-
passing in de andere gegevens over de beroepsbevolking kunnen de E.T.IJs 
namelijk slechts gebruik maken van één schatting« 
Zoals in het voorgaande reeds werd vermeld, móest bij het vorige 
onderzoek volgens opdracht als basisjaar en uitgangspunt gebruik worden 
gemaakt van de Algemene volkstelling i960. In het kader van de ontwik-
kelingvan de algehele beroepsbevolking is dit een juist .'standpunt» 
Voor de agrarische sector is dit echter enigszins bezwaarlijk,, omdat 
zoals elders ook reeds uit dit rapport is gebleken, deze telling ten 
aanzien van het aantal bedrijfshoofden en overige arbeidskrachten aan-1 
merkelijk hoger ligt dan andere bronnen van statistisch materiaal doen 
veronderstellen. Aangezien het bij deze prognose evenwel niet gaat om 
het niveau vast te stellen aan het begin en aah het eind van'een progno-
seperiode, maar om de te verwachten toekomstige vermindering te meten, 
is het begrijpelijk, dat genoemd bezwaar slechts van ondergeschikte be-
tekenis is. 
In tabel 13 is om bovengenoemde redenen alleen een vergelijking 
gemaakt van de gebruikte prognoseresultatens die slechts betrekking heb-
ben op de indertijd geschatte afneming en de werkelijke vermindering, 
zoals men deze nu kan vaststellen. Het niveau in i960 en 1965 is hier 
buiten beschouwing gelaten, maar wel opgenomen in bijlage 44« 
; Tabel 13 
DE DALING VAN DE WERKGELEGENHEID IN DE STIMULERINGSGEBIEDEN.VOLGENS 














































De indexc i j f e r s , d i e de vermindering aangeven volgens de prognose 
I96O-T965 zïjrï betrokken : op de omgerekende aan ta l l en in i960, waarbij 
ge t racht i s voor d i t jaar hetzel fde t e l c r i t e r i u m aan t e leggen a l s in 
1965. '"""•'"' """" "'•' , " ; \ ; "" ~"~ ' ' " • 
Vooral ten aanzien van het aantal bedrijfshobfden blijkt de afne-
ming volgens de vorige prognose een goede benadering te zijn geweest. 
Voor de meewerkende zoons en de overige arbeidskrachten is het verschil 
groter;,' in feite was dit 1-g- x zo groot als werd geschat. De totale ab-
solute afneming is in feite eveneens groter dan de prognose aangaf. 
Globaal gezien werd hier wel de goede richting aangegeven. 
De prognose 1965-1970 geeft procentueel bijna een even sterke da-
ling te zien als in de voorgaande vijf jaren, waarbij de zoons iets ster-
ker dalen en de overige arbeidskrachten iets minder. Absoluut gezien is 
de totale.geschatte vermindering 10000 lager dan in de afgelopen vijf 
jaren het geval is geweest. 
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26 - Bijlage 1 
DE ONTWIKKELING VAN DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN DE PERIODE 




























































































































































BE ONTWIKKELING VAN DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IN DE PERIODE 















































































































































1) Berekend indexcijfer voor de periode '64/'70. 
~ 28 - Bijlage 3 
DE ONTWIKKELING VA1T DE AGRARISCHE BEROEPSBEVOLKING IÎT DE PERIODE 
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DE AANGEBRACHTE CORRECTIES IN DE PROGNOSE 1965-1370 
1. Dokkum. Landbouwers 
De geringe daling in de periode 1955-''565 is slechts een tijde-
lijke stilstand geweest, vooral in afwachting van de ruilverkave-
ling voor Oost- en West-Dongeradeel. In dit gebied hoven Dokkum 
gaat nu de afneming beginnen, zoals men die de afgelopen jaren al 
in Dantumadeel aantreft. Daarom werd hier alleen van de ontwikke-
ling 1555-1959 uitgegaan» 
2. Dokkum, Tuinbouwers 
Hier zit geen groei meer in de tuinbouw, vandaar dat het aantal 
van 1965 constant werd gehouden« 
3. Assen. Landbouwers 
De komende periode zullen er zeker niet minder bedrijven per 
jaar verdwijnen dan in de afgelopen periode. Gezien de plannen met 
het stroomgebied van de Drentse Aa (natuurreservaat) en de grote 
ruilverkavelingsactiviteiten (Peize-Bunde grotendeels klaar, Zuid-
Laren in uitvoering, Anloo en Rolde en Vries alle drie in actieve 
voorbereiding) werd uitgegaan van de absolute daling per jaar in 
1959-1965, die maar juist beneden die van 1955-1959 ligt. 
4. Emmen. Landbouwers 
De veranderingen zijn hier eerst na 1959 begonnen en zij zullen 
zich doorzetten» De ruilverkaveling Sleenerstroom is in uitvoering 
en Emmen zelf ondergaat een sterke stadsuitbreiding en industriali-
satie, die juist grond opslokt in het zandgebied, waar de bedrijven 
kleiner zijn dan in het veenkoloniale deel van het rayon. Daarom 
werd de index 1959-1965 dubbel meegeteld. 
5. Emmen. Tuinbouwers 
Er is hier geen spontane uitbreiding, wel stimulering van de 
zijde van de overheid en de organisaties, Voor 1965-1970 valt daar 
evenwel niet meer van te verwachten dan incidentele uitbreiding, 
zoals in de periode 1959—^9^5» met enkele bedrijven per jaar. 
6. Coevorden. Landbouwers 
De relatief hoge opvolgingsdruk deed het aantal bedrijyen na 
1959 slechts weinig dalen. Sinds 1962 loopt het aantal meewerkende 
zoons hard terug, zodat gezien het grote aantal kleinere bedrijven 
de daling van het aantal bedrijven sneller zal gaan verlopen. Daar-




7. Emmeloord. Landbouwers 
De toeneming van 1955—^959 dieni; "buiten ."beschouwing te blijven, 
daar.in die periode de laatste landbouwbedrijven zijn uitgegeven. 
Thans worden er jaarlijks enkele landbouwbedrijven omgezet in (meer-
dere) tuinbouwbedrijven, in mei 1966 waren er dan ook nog maar 1571 
landbouwbedrijven« De indices zijn hier dan ook losgelaten door aan 
te nemen dat er tot 1970 in totaal 30 bedrijven zullen verdwijnen. 
8. Steenwijk. Tuinbouwers 
Er zijn hier circa 7 glasbedrijven, 1 boomkwekerij en enkele ho-
veniers, die zeker niet zullen verdwijnen,, vandaar het minimum van 
10 bedrijven. 
9. Hardenberg. Tuinbouwers 
In het rayon ligt o.a. het tuinbouwbedrijf Moerheim. Tien bedrij-
ven mag hier als een blijvend minimum worden aangenomen. 
10. Zwolle, Landbouwers 
De geringe da l ing van 1955-1959 zou to t een t e grote afzwakking 
van de s inds 1959 aan de gang zijnde ontwikkeling le iden, vandaar 
dat de index 1959-1965 dubbel werd meegeteld. 
11. Zwolle. Tuinbouwers 
In de periode 1959-1965 zijn circa 20 tuinders verplaatst naar 
Heerde (Gld.) in verband met de stadsuitbreiding van Zwolle. Deze 
20 bedrijven werden bij de prognoseberekening geëlimineerd, daar 
het verplaatsen van bedrijven naar een ander gebied hier niet tot 
de normale ontwikkeling kan worden gerekend. 
12. Terborg. Meewerkende zoons 
Het cijfer voor mei 1965 ligt W©1 héél ver beneden het cijfer 
voor december 1965t dit terwijl het mei-cijfer meestal zelfs boven 
het december-cijfer ligt in de andere rayons. Hiervoor is geen ver-
klaring te geven, temeer daar er in mei 1964 nog 362 zoons werden 
geteld. Daarom werd mei 1964 in de berekeningen betrokken, door uit 
te gaan van het gemiddelde van mei 1964 en mei 1965» 
13. Zutphen. Landbouwers 
De ontwikkeling van Zutphen en Lochern als woon- en industriecen-
tra telt hier zwaar, bovendien blijken de verbeterde onderwijsmoge-
lijkheden in Lochern veel meer kinderen van a,grariërs uit het gebied 
naar het niet-agrarisch onderwijs te trekken. Daarom werd de index 
1959-1965 hier dubbel meegeteld. 
14. Etten. Landbouwers 
Er zijn hier veel oudere bedrijfshoofden, terwijl de tuinbouw 
(aardbeien e.d.) op de landbouwbedrijven, die veel kleinere land-




De daling van het aantal tuinbouwbedrijven onderstreept dit. De da-
ling van het aantal landbouwbedrijven in 1965-1970 zal relatief be-
langrijk sterker zijn dan in 1955-1965» vandaar dat werd aangenomen 
dat de absolute daling van de afgelopen 10 jaren nu in 5 jaar zal 
worden gehaald.. ' ' 
15« Etten. Tuinbouwers 
Door een virusziekte is de hier veel voorkomende aardbeienteelt 
de laatste jaren op veel bedrijven ingekrompen en zijn er ook een 
aantal bedrijven verdwenen, vooral in Zundert en Rijsbergen» De ex-
plosieve daling van 1959-1965 Zal zich niet zonder meer herhalen, 
wel zal de daling verder gaan. Kaar schatting bijna 70 bedrijven 
verdwenen mede als gevolg van de virusziekte, welk aantal bij de 
prognoseberekening buiten beschouwing werd gelaten. 
16. Roermond. Tuinbouwers 
Venlo In deze rayons vindt men de ontwikkeling van de tuinbouw 
Venray vanuit de bestaande landbouwbedrijven. In de periode 1959— 
Gennep 1965 ziet men hier een spectaculaire groei van het aantal 
Weert tuinbouwbedrijven, die evenwel voor circa 2/3 betrekking 
had op bedrijven met < 1 ha. Hier is vooral sprake van een 
administratieve toeneming, daar thuis nog meewerkende zoons met een 
tuinbouwteeltvergunning alz zelfstandig bedrijfshoofd worden geteld. 
Gezien de dalende belangstelling voor het tuinbouwonderwijs en gezien 
de slechte bedrijfsresultaten op vollegrondsbedrijven en bedrijven 
met enig glas, zal de komende periode een beduidend kleinere toeloop 
te zien geven. Vandaar dât slechts de helft van de toeneming 1959-1965 
in de prognoseberekening werd betrokken. 
17. Limburg. Overige arbeidskrachten 
Voor de C.A.O.'s liggen de cijfers '62/'63 voor Limburg zéér laag 
en daarbij vreemd in de.reeks van jaren. Oorzaak daarvan is een ster-
ke fluctuatie in een aantal gemeentelijke cijfers, waarvoor geen re-
delijke verklaring te geven valt.-Daarom werd voor heel Limburg uit-
gegaan van het aantal C.A.O.-contracten in '63/'64 in plaats van '62/ 
'63. De index over de tweejarige periode werd vervolgens herleid tot 
een driejarige index, om aan te sluiten bij de overal elders gebruik-
te driejarige C.A.Q.-index. 
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